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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 















	 งานวิจัยนี้พบว่ามี	 4	 เมืองที่เป็นเทศบาลนครใน	 4	 จังหวัดที่เป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือได้แก่	 เทศบาลนครราชสีมา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เทศบาลอุดรธานีและเทศบาล
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Abstract






	 This	 research	aims	at	 the	preparation	of	 the	knowledge	 fundamentals	about	
the	 factors	 of	 the	 secondary	 cities	 in	 the	Northeast,	 Thailand.	 This	 research	 is	 the	
qualitative	research.	The	research	methodology	begins	with	reviewing	and	examining	











And to consider all factors together is the key for comprehensive understanding the 
formation	of	the	secondary	cities	in	the	Northeast	Thailand.






กำาลังเข้าอยู่อาศัยภายในเมืองอันดับสอง	 แทนที่จะปรากฏตัวอยู่ในกรุงเดลี	 หรือ	 มุมไบเฉกเช่นเดิม	
(Giridharadas.	 2007)	 ในแถบละตินอเมริกา	 ในประเทศจีนก็มีเมืองอันดับสองและอันดับสาม	 ที่จะ
เกิดขึ้นตามมาอีกมากในอีกไม่กี่ปีนี้		เมืองสำาคัญขนาดกลางของประเทศจีนจะมี	GDP	สูงถึงร้อยละ	34	
ในปี	2025		 (UNHABITAT.	2008)	นักสังคมศาสตร์อย่าง	แซสเกีย	แซสเซ่น	กล่าวว่า	 เมืองขนาดเล็ก
สามารถเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระดับโลกได้	 (Sassen.	 2012)	 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติได้
คาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในปี	 2030	 และในอนาคตว่า	 เมืองขนาดกลางและเมือง
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง








ถูกทำาให้แพร่หลายโดย	 Rondinelli	 (1983)	 ในช่วงปี	 1980	 เขาได้นิยามความหมายของเมืองอันดับ
สองในฐานะเป็นการต้ังถ่ินฐานของเมืองท่ีมีจำานวนประชากรอย่างน้อย	100,000	คน	แต่ไม่รวมถึงเมือง




100,000	 และ	 500,000	 คน	 (UN-Habitat.	 2008:	 13)	 แต่จากเอกสารของธนาคารโลกได้กล่าวถึง
ขนาดจำานวนประชากรเร่ิมต้ังแต่หลักพันต้นๆ	ไปจนถึงระดับล้านต้นๆ	ซ่ึงมีมากกว่า	4,000	เมืองในท่ัวโลก













ในแต่ละประเทศในประเด็นภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่	 (New	 Economic	 Geography:	 NEG)	 (Wold	
Bank,	2008:	2)	โดยชี้ว่า	เมืองหลัก	(primary	city)	คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศมาจากพื้นที่
นครหลวงผนวกรวมกับพื้นที่เมืองใกล้เคียง	 เป็นเมืองชั้นนำาในทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 การเมืองการปกครอง	
เศรษฐกิจ	การสื่อสาร	วัฒนธรรมหรือเมืองของมหาวิทยาลัยศูนย์กลาง		โดยมีขนาดใหญ่กว่าเมืองรอง
ลงมาอย่างน้อยสองเท่าตัวและมากกว่าสองเท่า	 (Jefferson.	 1939:	 226-32)	 ในขณะเดียวกันเมือง
อันดับสองที่มีบทบาทสำาคัญเพิ่มขึ้นในระดับภาคทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม	 เมืองอันดับสองมีความ
สัมพันธ์อย่างมากในการรักษาระบบเมืองของโลกในแต่ละประเทศ	 โดยความรำ่ารวยทางเศรษฐกิจและ




เศรษฐกิจและหน้าที่ของเมือง	 (Robert.	 2014:	 28-34)	 โดยได้มีการจัดประเภทเมืองอันดับสอง	
(typology	of	 secondary	 cities)	 เป็น	 3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	 1.	 เมืองอันดับสองที่เป็นเมืองรองใน
ระดับชาติ(subnational	secondary	cities)	2.	กลุ่มเมืองอันดับสองท่ีผนวกกับนครหลวง	(metropolitan
secondary	city	clusters)	และ	3.	เมืองอันดับสองตามแนวเส้นทาง	(corridor	secondary	cities)
ตารางที่ 1: การจัดประเภทและหน้าที่ของระบบของเมืองอันดับสอง (Merging Hierarchy and 
Functions of Systems of Secondary Cities) 



















	 สรุปได้ว่า	 แม้ว่าในเบื้องต้นเมืองอันดับสองพิจารณาจากจำานวนประชากร	 แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้ง
ในเรื่องขนาดจำานวนประชากรที่ใช้ในการแยกประเภทลำาดับศักย์เมืองในโลกและหน้าท่ีของเมือง
อันดับสอง	นอกจากนี้แล้วยังได้มีการพัฒนากรอบความคิดในการอธิบายเมืองอันดับสอง	 จากบทบาท
ที่หลากหลาย	 เช่น	 กำาหนดกลยุทธ์ของโครงสร้างพื้นฐาน	 โลจิสติกส์	 การบริการ	 และการท่องเที่ยว
เป็นต้น	
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ผลการวิจัย





เป็นเมืองกับประชากร	 และ	 5)	 รายได้เฉลี่ยของเทศบาลกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอันดับ
สอง		ซึ่งต้องมีการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวนี้ประกอบกัน	(เพชรลัดดา		เพ็ชรภักดี.	2559)
 1. ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหาร การปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีตและ
ปัจจุบัน 








สำาคัญหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 มณฑลนครราชสีมา	 มณฑลอุบล	 มณฑลอุดร	 ซึ่งทั้ง
สามเมืองหลักนี้	 มีบทบาทด้านอำานาจการบริหารและบริการแก่เมืองรอง	 และยังดำารงบทบาทเมือง
หลักของกลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลได้กำาหนดในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามเมืองขอนแก่นในอดีตในช่วงเวลานั้น
ยังเป็นเมืองขนาดเล็ก	 ขึ้นกับมณฑลอุดร	 ด้วยสาเหตุจากการย้ายที่ตั้งเมืองบ่อย	 ต่างจากเมืองในสาม
มณฑลหลัก	ทำาให้การสะสมประชากรและทรัพยากรดำาเนินไปช้ากว่าเมืองอื่นๆ
	 	 ในปัจจุบันได้มีแนวคิดการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามโดยกระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดต้ังสำานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	 (The	Office	 of	 Strategy	Management:	OSM)	 เพื่อทำาหน้าที่เป็นหน่วย
งานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์	 แผนงาน/โครงการในระดับกลุ่มจังหวัด	 โดย
เมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด	 5	 กลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	
จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดอุบลราชธานี	โดย
ให้จังหวัดหลักๆในระดับภาคเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด	 	 ผลการวิจัยพบได้ว่า	 4	 เมืองที่เป็น
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  3.1 ถนนมิตรภาพ
	 	 	 ถนนมิตรภาพ	เป็นเส้นทางคมนาคมมาตรฐานสายแรกที่เชื่อมการติดต่อระหว่างเมือง
หลวงของประเทศกับหัวเมืองชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไปจนสุดชายแดนที่จังหวัดหนองคาย	
ถนนมิตรภาพส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียง




  3.2 รถไฟ
	 	 	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 5)	 ได้เริ่มมีการ




หนองคาย	 นอกจากปริมาณผู้คนที่เดินทางไปต่างพื้นที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 คือ	
ปริมาณและประเภทของสินค้าเข้า-ออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น	 พื้นที่หรือจังหวัดที่ทาง
รถไฟผ่านกลายเป็นเส้นทางสำาคัญในการขนส่งสินค้าเข้าและออก	ซึ่งสามารถกระจายสินค้าต่าง	 ๆ	 ได้
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  3.3 สนามบิน












เมืองหลักสามเมืองอย่างอุดรธานี	 ขอนแก่น	 นครราชสีมา	 มีการเจริญเติบโตขึ้น	 ดังการอธิบายของ
โรเบิร์ต	 (Robert.	 2014:	 36-40)	 เมืองอันดับสองเหล่านี้	 มีปัจจัยจากการเป็นเมืองอันดับสองตาม











ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ	 เมืองระดับเทศบาลนครอยู่	 3	 แห่งได้แก่	 เทศบาลนครอุดรธานี	
เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครนครราชสีมา	 และเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่
อันดับท้ายที่มีความหนาแน่นของประชากรระหว่าง	 61,336	 –	 83,350	คนต่อตารางกิโลเมตร	 (อรุณ	
สถิตย์พงศ์สถาพร.	 2558:	 10-5)	 และเมื่อพิจารณาความหนาแน่นของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือพบว่ามี	 4	 เทศบาลนคร	 ได้แก่	 เทศบาลเมืองอุดรธานี	 เทศบาลเมืองขอนแก่นและเทศบาลเมือง
นครราชสีมา	 และเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มีความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลระหว่าง	
2,000-	3,999	คนต่อตารางกิโลเมตร
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ได้สูงสุด	 10	 อันดับแรกของประเทศนั้น	 มีเทศบาลนครในเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือติด
อันดับ	3	เมืองหลักได้แก่	เทศบาลนครราชสีมา	เทศบาลนครอุดรธานี	และเทศบาลนครขอนแก่น		และ
เมื่อพิจารณาประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เทศบาลนครเฉลี่ย	พ.ศ.	 2550-2556	สูงสุด	
5	 อันดับแรกของประเทศ	 พบว่าเทศบาลนครในเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดอันดับ	 2	
เมืองหลัก	ได้แก่	เทศบาลนครอุดรธานี	และเทศบาลนครอุบลราชธานี	
	 	 นอกจากนี้	 หากพิจารณารายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวในเมืองหลักของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือแล้ว	 ผู้วิจัยพบว่า	 เทศบาลนครขอนแก่นมีประชากรรายได้ต่อหัวต่อปีสูงสุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือคือมากกว่า	 9,999.99	บาท	และรองลงมาคือ	 เทศบาลนครนครราชสีมามีรายได้ประชากร
ต่อหัวระหว่าง	 8,675.00-	 9,999.99	 บาท	 และอีกสาม	 3	 เทศบาลนครมีรายได้รองลงมา	 ได้แก่	
เทศบาลนครอุดรธานี	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	และเทศบาลนครสกลนคร	โดยมีรายได้ประชากรต่อ
หัวระหว่าง	7,629.00	-	8,675.00	บาท		ประเด็นที่น่าสนใจคือ	แม้เมืองขอนแก่นจะไม่ได้มีบทบาทและ
อิทธิพลทางการบริหารและการบริการในอดีต	 อย่างเช่นเมืองนครราชสีมา	 เมืองอุดรธานี	 และเมือง










ความเป็นเมืองอันดับสอง(the	 secondary	 cities)	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีระเบียบวิธี




ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น	 มีเพียงการพิจารณาความเป็นเมืองในเชิงการบริหาร	 การปกครอง	 จาก
เกณฑ์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งใช้ปัจจัยชี้วัดความเป็นเมือง	 2	 มิติ	
คือ	มิติประชากร	และมิติรายได้เทศบาล	เพราะคนกับเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	โดย





นครราชสีมา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เทศบาลนครอุดรธานี	 และเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี	 5	 ประการ	 คือ	 1.)	 ความเป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริหาร	 การปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีตและปัจจุบัน	 2.)	 แผนการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรัฐส่วนกลาง	 โดยส่งผลต่อ	 3.)	 การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ในระดับภาคทั้งทางบกและอากาศ	 4.)	 ความเป็นเมืองกับประชากรซึ่งส่งผลต่อ	 5.)	 รายได้เฉลี่ยของ
เทศบาลกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอันดับสอง		ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้	หากพิจารณาเพียงเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง	ก็จะไม่สามารถจะพิจารณาความเป็นเมืองอันดับสองได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม	
























ที่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 โดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี1	 ท่ีเน้นการกระจายทรัพยากรและการพัฒนาท้องถ่ิน	 ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน	 อย่างเช่น	 การคมนาคมขนส่ง	 การสร้างเขื่อน	 การสร้างมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	 สิ่งเหล่านี้ส่ง
















ความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่าง	 ไทย	 ลาวและจีน	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมการเจริญเติบโตแก่เมืองอันดับ
สองในประเทศเหล่านี้	 และจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ประชากร	 ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจาก





ขนส่งในระดับภาคทั้งทางบก	 และอากาศ	 ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้	 มีผลต่อพัฒนาการของเมืองอันดับสอง
อย่างมาก	ยกตัวอย่างเช่น	เมืองขอนแก่นที่ได้รับอานิสงส์จากแนวคิด	นโยบายและแผนการพัฒนาภาค












อันดับสอง	 (secondary	 cities)	 แต่โดยท่ัวไปแล้วเราสามารถวัดความเป็นเมืองได้จากจำานวน	ประชากร
หรือรายได้อันเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีสามารถบ่งบอกสภาพความเป็นเมืองของพื้นที่นั้นในเบื้องต้นได้	
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ในการวัดความเป็นเมืองในเชิงสถิตินั้น	 สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





หัวสูงสูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น	 สามารถอธิบายได้ว่า	 เนื่องจากเมืองขอนแก่น	 มีปัจจัยหลัก
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